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図6　土佐光則「雑画帖(人物禽轟画帖)」東京国立博物館
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付表　各色紙画面寸法
縦×横(cm)
25.7×22.5
20.0×26.3
光書京博本源氏絵(若色)
I,久保惣源氏絵(著色)
??????????15.5× 14.1
13.7×15.1
13.5× 14.1
13.5× 13.2
光則徳川本源氏絵(著色)
/,フリア源氏絵(白描)
I,東博本源氏絵(白描)
I/東博本雑画帖(著色)
????????「??」
